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摘 要:特朗普上台以来，美国对亚洲的政策发生了改变，不再沿用奥巴马政府“亚太再平衡
战略”，而是大力推行“印太战略”。特朗普政府的新版《国家安全战略报告》认为:美国过去 40 多
年的“接触”政策并没有达到改变中国的预期效果，反而增强了中国挑战美国的实力，中国正从意
识形态、政治、经济、军事等方面挑战着美国的全球利益。中国的战略定位发生了变化，报告把中
国定义为美国的“战略竞争对手”，是一个“修正主义”大国。台湾蔡英文当局从当前中美“竞争对
抗”的关系中看到了“借美抗陆”的可能性。在台湾“借势”策略框架中，蔡英文当局为施动者，针
对目标为中国大陆，借势对象为美国，收益目标包括台湾安全、发展和加强与美“实质性”关系。不
过，台湾的“借势”策略因其自身实力和外部条件的制约，加上复杂的收益，大致可以分为正向收
益、不确定性收益和负向收益。
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特朗普入主白宫后，中美两国的战略竞争博弈日趋加剧，其上台后力推的“印太战略”，被认为
是一个更广阔的以中国为假想敌的军政联盟，亦即是以美国、日本、印度与澳大利亚四个主要成员，
在两大洋之间架构的一道菱形安全屏障。而作为扼住中国进入太平洋咽喉的台湾岛，其战略地位
的重要性不言而喻。众所周知，作为强势的一方，美台关系发展的主动权在美国，而美国的台海政
策，又受到美国总体对华大战略的掣肘。台湾问题既是中美关系中最重要、最敏感的核心问题，也
是事关中美关系和平稳定发展的政治基础。而美国政府不同的对华战略定位，首当其冲就是对台
湾的影响。特朗普政府新版《国家安全战略报告》和《国防战略报告》的出台，标志着特朗普抛弃了
美国政府传统的对华“接触”政策;而美国对中国“战略竞争对手”的定位，让蔡英文当局看到了台
湾地区在新形势下“借势”“选边站”的希望和契机。
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一、从“亚太”到“印太”———美国亚洲地缘新战略
2011年底，奥巴马政府提出“枢纽(pivot)”亦或是“转向亚洲”“重返亚太”战略，不久之后，更
名为“再平衡”战略。“再平衡”一词相较于前者，更能体现出亚太地缘格局的转变和美国的战略意
图。但经过奥巴马第一任期内再平衡战略的实施和第二任期的调整，美国亚太再平衡战略颓势尽
显。此时恰逢印度在印度洋地区的崛起和“印太”概念的出现，这无疑让陷入颓势的亚太再平衡战
略找到了新的突破口。奥巴马时期，“印太”一词虽时常被政府官员提及，但更多的是对亚太再平
衡政策的补充说明，并没有明确阐明“印太战略”。特朗普政府上台后，很快借用了这个概念，并正
式纳入官方话语，赋予了其新的战略含义。
2017年 10月 18日，时任美国国务卿蒂勒森在访问印度前夕，在美国战略与国际问题研究中
心(CSIS)发表《确定下一个世纪我们与印度的关系》的讲话。在演讲中，蒂勒森舍弃传统的亚太地
缘概念，而改用印太来指谓美国从西太平洋到印度洋的广阔的地缘政治区域。蒂勒森反复强调了
美印坚定维护基于规则的秩序，且要在印度－太平洋地区建立强大的合作关系，以及维持印太地区
自由和开放，以促进更大的繁荣和安全。印太———包括整个印度洋、西太平洋及其周边国家———将
是 21世纪全球举足轻重的地区，并且透露了未来以美国、印度、日本、澳大利亚四国为首来组建地
区安全架构的设想。［1］蒂勒森此次用印太取代亚太，将“西太平洋和印度洋视为一个战略弧”，代表
了美国新政府在亚洲地区的地缘战略思维发生了改变。
2017年 11 月 5 日，特朗普开始了上任以来的首次亚洲之行，抵达日本横田美国空军基地之
后，特朗普立即发表演说提及美国的亚太政策框架:“此行，我们将寻求新的伙伴以及与盟友之间
的合作机会，力争建立一个本着自由、公正与互惠的印度－太平洋地区。”［2］这是特朗普首次公开提
及印太。在之后的会谈中，美日两国再次确认将展开符合国际法的航行及其他行动，强调了作为世
界活力中心的“自由与开放”的印太地区的重要性。在接下来的行程中，印太成了特朗普演讲中最
重要的关键词。在越南岘港会见 APEC 工商界领导人时，特朗普重点阐述了自由开放的“印太
梦”:一是美国愿意与印太地区国家加强友谊与商务的联系，在公平、互惠基础上与印太国家缔结
双边贸易协定，而不会去签订牺牲主权、且看上去美好但实际意义不大的大型协定;二是消除贸易
不平衡，在公正、平等的基础上竞争，保护知识产权和WTO规则，建立公正和平等的贸易关系，而不
是倾销产品，实行操纵通货和掠夺性的产业政策;三是强调对规则、原则的维护，尊重法治、个人权
利、海上自由航行以及航空的权利，与有共同理想的国家建立稳定、信任的伙伴关系，而不会追求强
权和恩赐，勇敢面对对安全、主权与稳定的威胁，共同维护这一地区的繁荣和安全。［3］华盛顿智库
“新美国安全中心”亚太安全项目高级主任帕特里克·M．克罗宁(Patrick M． Cronin)11 月 11 日在
《外交官》杂志撰文指出，特朗普的亚洲五国之行标志着美国“后转向亚洲”战略的开始。通过高峰
论坛和演讲，特朗普阐述了美国政府新的整体性的亚洲政策，表达了对美国国家利益至关重要的、
充满活力的印太地区维持和平与繁荣的宏大愿景。特朗普勾勒的“印太梦”，清楚地表明其旨在替
代习近平主席所提倡的“中国梦”和“一带一路”倡议。［4］
2017年 12月 18日，美国白宫发布了特朗普任内第一份《国家安全战略报告》，其中提到:“美
国必须调动意愿和能力以参与竞争，并防止印太、欧洲和中东的不利变化。对盟国和伙伴做出坚定
的承诺，并进行密切合作来保持地区力量的平衡。”［5］报告将印太摆在美国区域战略的优先位置，
在“区域战略”下单列一节，分别从政治、经济、军事和安全三部分进行全面的阐述。“政治上，进一
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步加强对盟友和已建立伙伴关系的国家或地区的承诺，在互相尊重主权、公平互惠贸易以及遵守法
律的基础上，扩展和深化新的伙伴关系;经济上，主要强调鼓励进行区域合作，加强区域内基础设施
建设，和平解决贸易争端，推进双边贸易协定;在军事和安全上，强调继续在印太地区维持有足够威
慑力的军事存在，加强与盟友及伙伴的军事关系，建立一个强大的防御网络。”［6］2018 年 1 月 19 日
美国国防部公布了新版《国防战略报告》，提出要巩固印太同盟关系与伙伴关系，建设一个能慑止
入侵、维护稳定并确保全球公域航行自由的安全网络，并且愿意与自由开放的印太地区国家一道营
造繁荣与安全，运用双边和多边安全关系来维持自由、开放的国际体系。［7］
从新一届美国政府对印太的表述可以看出，美国亚洲地缘新战略的转向主要是基于以下两点
考虑:第一，美国逐渐将印太地区作为一个整体放入美国战略体系中进行思考。随着印太地区国家
政治、经济实力的不断增强，相互间联系的日益紧密，印度洋和太平洋越来越成为一个地缘政治与
地缘经济的整体，越来越有活力，印太地区在美国全球战略中的地位不断提高。第二，借力印太地
区大国制衡中国的意图逐渐明显。随着中国在东南亚、南亚地区影响力的逐渐加强，美国越来越担
心一个“咄咄逼人”的中国会挑战二战后美国在该地区建立的政治规则与安全秩序，甚至会取而代
之。美国将印太整合为一个地缘战略空间，用以取代亚太，一是为了淡化中国在此一地区的角色分
量，二是美国可以借助崛起的印度和传统盟友日本、澳大利亚来制衡日益上升的中国。为了防止中
国主导区域秩序，在中美两国“全方位”竞争格局形成的背景下，特朗普政府开启了新一轮的对华
政策评估，在“印太战略”下将其对华战略进行了“再定位”。
二、“印太战略”下的对华战略“再定位”
特朗普政府的“印太战略”，尽管在某种意义上抛弃了亚太再平衡战略，但其思路却是一致的，
并未跳出美国传统的亚洲政策框架。“自由而开放的印太”从东部的轴点日本延伸到西部的印度，
再到南部的澳大利亚，旨在更广阔的印太地区网罗更多的“民主力量”，在美国的主导下，建立一个
强大的联盟，共同抑制中国崛起，以维护基于准则的国际秩序、普遍的自由主义价值，以及海上航行
自由。［8］由此可见，“转向亚洲”作为一个政策名词虽然已经结束，但其政策本身却并未结束。相较
于亚太再平衡战略，美国“印太战略”的制华色彩更为浓厚。复旦大学美国研究中心主任吴心伯教
授认为，“印太战略”的出台，特朗普有可能把对华政策上升到更大的框架中。［9］而在现在看来，这
个“更大的框架”所建立的第一步，就是深刻检讨美国之前的对华政策，将对华战略进行“再定位”。
(一)美国对华政策的“再审视”
特朗普就任美国总统以来，美国对华战略方针正在偏离过去总体合作的轨道。几十年来，美国
的传统对华政策植根于这样的信念，即支持中国崛起和融入战后国际秩序有助于实现中国的开放，
使之成为国际机构的良性参与者和全球贸易可信赖的合作伙伴。［10］当中国在 2001 年 12 月 11 日
加入世界贸易组织时，大部分美国人认为，这会让中国朝着美国所希望的方向逐渐“自由化”，并且
有利于亚洲的和平与稳定，同时让美国更加繁荣。［11］但如今，特朗普政府认为，过去几十年美国企
图通过接触政策将中国拉入国际经济体系促使其“自由化”的战略设计“失败了”。接触政策帮助
中国逐渐发展壮大，但却并没有促使中国朝着美国希望的方向发生政治社会方面的变化，这是一个
历史性错误。［12］
与此同时，中国对自身道路、理论、制度、文化的自信，也让此前美国国内指望“转化”中国的力
量日渐失语。不论是在南海的岛礁建设、东海钓鱼岛争端，还是台湾问题上，中国政府的作为越来
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越主动。尤其是十九大以后所展现出的可能与“美国模式”相竞争的“中国模式”，让美国认为中国
影响力的外扩对亚太地区的稳定与秩序构成了威胁。近年来，认为中国加入世贸组织能让美国更
加繁荣，对中国加入世贸组织持乐观态度的声音，在美国国内逐渐销声匿迹。相反，对中美关系持
悲观态度的人则越来越多，他们认为多年以来美国的中国政策混乱而不协调。忽视中国从其巨大
的经济成就中获得的影响力、中美关系面临的不断增加的挑战，以及美国的大战略未能正确考虑这
种关系，共同构成了一个影响深远的政策失败。同时，他们认为中国领导人在面对美国不连续的政
策时实行了一致性的大战略，这使得情况变得更加糟糕。［13］
前几任政府对华战略的“失败”，让美国国内主张在安全和经贸等领域同时对华强硬、防范甚
至围堵的声音随之高涨。特朗普政府在 2017年 12 月发布的《国家安全战略报告》中，完全推翻了
中美在多年互动中所形成的战略默契与战略妥协，明确界定了中国给美国所带来的威胁和挑战，重
新审视美国的对华战略。
(二)由“负责任的利益攸关方”到“全面的战略竞争者”
自新世纪以来，美国政府共发布了 5份《国家安全战略报告》，小布什政府 2 份(2002 年、2006
年)、奥巴马政府 2份(2010年、2015年)以及特朗普政府 1 份(2017 年)。不论是小布什政府“负
责任的利益攸关方”，还是奥巴马政府“美国欢迎一个稳定、和平与繁荣的中国的崛起，且寻求与中
国发展一种建设性关系”，其对华战略定位的总基调是强调共同且积极的合作关系。［14］当然，其中
也提到中美之间存在着矛盾和分歧，但均表示这不妨碍合作，“虽然会有竞争，但是我们认为不一
定会发生对抗。我们将想方设法以降低因缺少互信与产生误判所造成的风险。”［15］
实际上美国对华政策一直保持着接触与遏制两个面向。当美国国家利益认为需要中国的帮助
之时，美国对华的战略定位为“负责任的利益攸关方”;而当美国认为中国对其国家利益构成挑战
时，对华的战略定位为“战略竞争对手”。美国对华政策始终游离在这两个面向之中，力图实现接
触与遏制的平衡。基于此，中美关系得以在波折中一直保持稳定的发展态势。美国前国务卿蒂勒
森在阐释美国“自由而开放的印太战略”时，认为中国是对地区秩序、繁荣和西方利益的一个威胁。
特朗普政府在《国家安全战略报告》《国防战略报告》中，从国家安全和军事安全层面都将中国定性
为“修正主义国家”，视中国为最大的“战略竞争者”。且基于所谓“有原则的现实主义”方针，特朗
普政府耸人听闻地指出“一度称之为上个世纪现象的大国较量再度出现，中国和俄罗斯挑战美国
的实力、影响和利益，企图侵蚀美国的安全和繁荣”。［16］两份报告中对中美之间的竞争则定性为全
面性的、战略性的。
在经济利益的竞争上，不点名指责中国在没有进行重大经济和政治改革的情况下，曲解和破坏
关键经济制度，表面上支持自由贸易并从中获益，但实际上只会选择性地遵守自由贸易的规则和协
议。［17］且每年，像中国这样的竞争对手窃取了美国价值数千亿美元的知识产权。［18］在地缘政治的
竞争上，不仅将中国描述成与美国争夺全球与地区影响力的竞争者，还将这种竞争上升到秩序之
争，认为“中国和俄罗斯开始重新主张他们的地区和国际影响力，他们在夺取我们的地缘政治优
势，试图根据他们的利益改变国际秩序”。［19］尤其强调在印太地区，“北京寻求在印太地区的霸权，
试图在印太区域取代美国，以及在未来实现全球优势。中国以他有利的方式改写地区秩序，以牺牲
他国主权为代价，扩张自己的权力。”［20］在军事方面，指责中国正在建立世界上仅次于美国的实力
最强大、资金最充裕的军事力量。［21］美国认为中国发起了一场快速的军事现代化，目的在于限制美
国介入印太地区;中国在南海建立军事基地，威胁了他国主权，破坏了地区稳定;并且指责中国的核
武库不仅不断增长，而且呈现越来越多样化的趋势。［22］
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将中国视为美国的全面竞争对手和主要的战略关切，早已是美国战略界的共识，但特朗普政府
抛弃了以往“选择性合作”“选择性竞争与威慑”的对华策略，以零和竞争思维来统筹未来的对华政
策，释放出强硬的对华政策讯息。这可能也意味着，经过近几年的内部政策大讨论，美国朝野上下
已经形成了新的对华政策共识，对华战略进行了“再定位”。
三、台湾在美国“印太战略”下的策略选择
蔡英文 2016年 5月 20日上台以来，始终拒绝接受以“两岸同属一中”为核心意涵的“九二共
识”，并在岛内积极推动各项“柔性台独”举措，导致两岸目前的“冷对抗”僵局难解。而为了舒缓来
自大陆的强大压力，蔡英文当局唯有在对外政策方面利用中美之间的战略矛盾，寻找有利的空间，
为其“台独”政策“保驾护航”。发展对美关系一直是蔡英文当局对外政策的主轴，自特朗普政府
“印太战略”出台以来，蔡英文当局多次表态，积极响应，主动试图加入美国“印太战略”。进攻现实
主义的“借势”策略主要是指利用有利于自己的国际环境，寻找队友，在“关键时刻”做出选择，打击
敌对者和竞争者，以获取相关收益。［23］就本文在这一部分所要探讨的台湾在美国“印太战略”下的
策略选择而言，非常符合“借势”策略的特征。台湾作为台海博弈中力量相对弱小的一方，在“力
抗”中国大陆压力的现实情境下，其政策选择只能“借”着美国的方向走，并希望美国给予军售的承
诺及安全保障，从而发展“实质性”的美台关系。
(一)彰显台湾的“自由、民主价值”，维护基于规则的国际秩序
“自由”“民主”“规则秩序”，是美国“印太战略”的核心词汇，恰恰也是蔡英文当局自我标谤的
最大优势，这成了美台之间的“共同话语”。2017年 12月 11日，蔡英文在会见美国在台协会(AIT)
主席莫健(James Moriarty)时提到，台湾是“自由开放的印度－太平洋战略”中的相关者，愿意守护以
法规为基础的国际秩序。这是蔡英文当局首次向美国表达愿意加入美国的印太地区战略。［24］2018
年 2月 21日，蔡英文会见美国参议院“台湾连线”主席殷霍夫(James Inhofe)及参众议员访问团，提
及台美之间坚定的友谊以及“自由”与“人权”是彼此共同尊崇的价值等内容。2 月 27 日，在参加
“友邦”“驻台使节”晚宴上，蔡英文致辞时再次呼应美日的“印太战略”，强调台湾会和周边所有国
家一起努力，携手保卫“自由开放”的共同成果，守护以法规为基础的国际秩序。［25］台湾当局行政机
构官员也屡次表态，如台当局“外交部北美司”司长陈立国表示，台对特朗普亚洲行所宣示的亚太
倡议有“高度兴趣”，会持续向华盛顿了解未来这个倡议如何实施。在美国大的区域战略正在形成
的过程中，“台湾当然不可能置身事外”。［26］3 月 11 日，在台湾智库举办的“印太战略下之台湾机
会”国际论坛上，台湾当局“外交部”次长吴志中在致辞中表示，面对近来区域形势挑战，中国大陆
频繁的军事扩张行动，台湾很高兴看到美、日共同推动印太愿景，以民主作为价值基础，保卫区域自
由、开放的共同成果。为达成这个愿景，需要域内的“民主国家”承担更多责任，台湾也同样需扮演
更积极的角色。［27］4月 10日，台当局“驻美代表”高硕泰在美国《华盛顿邮报》刊文表示，基于美国
《与台湾关系法》以及美国历任行政部门对这项法律的坚定信守，台湾得以维持活跃且具活力的
“民主”体制，台湾将继续与美国在印太地区并肩携手，宣扬这些核心价值。［28］
(二)突出美台“伙伴关系”承诺，强调台湾的区域地位重要性，寄希望美国来维护地区安全
自蔡英文上台以来，大陆持续对台全面施压，人民解放军军机军舰定期绕台演训，蔡英文当局
认为这对台湾地区安全构成了严峻挑战。美对台的安全承诺，成了台当局所要牢牢抓住的“救命
稻草”。“印太战略”蕴含了制海权战略思维，台湾因所处的第一岛链特殊位置，凸显了其地缘重要
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性，而这也被蔡英文当局看作是台湾在地缘政治上的“资本”。2018年 1月 30 日，蔡英文会见美国
智库“传统基金会”创办人佛纳(Edwin J． Feulner Jr)，除了感谢佛纳及该基金会持续协助台美两方
建立稳固的长期伙伴关系之外，着重强调了台湾在印太区域的战略重要性，表示区域的和平与稳定
不只需要台湾的承诺，更需要来自所有利益关系者的承诺;同时也重申了美国支持台海维持现状以
及确保台湾免于受到威胁的重要性。［29］2月 21日，蔡英文会见美国参议院“台湾连线”共同主席殷
霍夫(James Inhofe)，对美国在区域稳定受到挑战的时候继续维持一个自由、开放的印太区域表示
了赞赏，表示台湾将与美国一道，共同努力维护印太区域的和平与繁荣。［30］3月 1号，美国参议院无
异议通过“与台湾交往法”之后，蔡英文通过推特表示，“与台湾交往法”象征了美国国会长久以来
对台湾的支持，又指台美伙伴关系是印太地区和平稳定的重要支柱。3 月 27 日，“与台湾交往法”
的重要幕后推动者，美国联邦众议院外交委员会主席罗伊斯(Ｒoyce)访问台湾，受到高规格接待。
蔡英文在会见罗伊斯时再次重申台湾有能力也有意愿与美国在印太区域合作，也相信稳健的台美
伙伴关系是印太区域和平、稳定及繁荣的重要基石，台湾愿意做出更多的贡献。
(三)强调美台合作，借“新南向政策”联结美国“印太战略”的企图凸显
蔡英文当局力推的“新南向政策”不仅是转移对大陆经贸依赖的重要举措，更是谋求与东南
亚、南亚主要国家及地区建立战略联系，强化台湾经济及安全保障的“亚洲区域新战略”。特朗普
的“印太战略”和蔡英文的“新南向”，都将印度和东南亚摆在了重要位置，被台湾媒体评论为小英
与特朗普的“心灵契合”。［31］蔡英文当局希望将“新南向政策”与“印太战略”对接，让台湾在美国
“印太战略”中扮演重要角色。对于特朗普的“印太战略”，台当局所考虑的不仅仅是要加入，更重
要的还是要与美合作。美国战略与国际问题研究中心(CSIS)在 1 月 17 日举行了《新南向政策:深
化台湾的区域整合》报告发布会，台“政务委员”、前“驻美副代表”邓振中在发布会上透过视频发表
演讲，将台当局“新南向”政策与美国“印太战略”放在同一个国际视野中进行探讨，强调该政策与
美国“印太战略”相互契合，在战略愿景与经济发展计划上十分一致，并表示台湾愿意且有能力与
美国在印太地区合作。［32］无独有偶，台湾地区副领导人陈建仁在出席“台美日三边安全对话研讨
会”时也指出，台湾支持特朗普在 APEC年会发表的“印太战略”，台当局正透过“新南向政策”重新
定位台湾，以促进台湾与印太区域合作与经贸关系。［33］2018年 5 月 11 日，台湾当局“外交部”也为
呼应美国的“印太战略”，并配合推动“新南向政策”，在“亚太司”设立“印太科”，以“符合国际战略
趋势作为”。台当局“外交部长”吴钊燮也在“立法院”接受质询时指出，面对印太新局，台湾除必须
寻求与美国、日本、澳洲及印度等国家深化合作机会，也将透过“新南向政策”，深耕并开展与印太
区域理念相近国家间的各项合作，使台湾在区域稳定与繁荣上持续扮演重要角色。［34］另外蔡英文
当局也一直试图利用“新南向政策”在印太地区深化与美日的利益联结，并加强与印度、澳大利亚
的区域合作，积极寻求与其他国家发展共赢的机会。
四、台湾“借势”策略的收益前景分析
实施借势策略的收益主要来源于以下三个方面:一是借势对象的承诺、资金、技术等;二是做出
“关键选择”时，能够在冲突中击败敌对目标;三是获得国际秩序中的权力分配。［35］对台湾当局来
说，借势美国“印太战略”中意图获得的收益不外乎以下三个方面:一是获得美国对其安全的承诺
以及对台军售;二是在中美“对抗”的情况下，坚定地站在美国一边，以期为“台独”创造空间;三是
坚定地发展美台实质关系，借助美国提高自身国际地位，拓展“国际活动空间”。但台湾因其自身
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所处的地位和实力，并不具备主导两岸关系、美台关系的能力，台湾当局借势策略的收益更是受到
中美关系发展大势的影响，台湾当局摆脱不了其在中美关系中“夹心饼”的角色，再加上美国“印太
战略”的政策配套规划还未具体成型，台湾当局的借势选择充满了不确定性，对台海两岸关系的和
平稳定发展，更是带来了严重的负面影响。
(一)正向收益
就地缘政治上来看，台湾所处的地缘位置无疑是美国“印太战略”不能忽视台湾的重要原因。
一方面，台湾对美国来说具有重要的战略价值。台湾地区与亚洲的日本、菲律宾、马来西亚的地理
位置成为包围中国大陆的第一岛链，台湾的战略价值对于中国大陆延伸海上权力来说无比重要。
另一方面，美国“印太战略”将印度洋与太平洋尽纳囊中的制海权思维，将中国作为在西太平洋上
的“战略竞争对手”。台湾地区作为一枚战略棋子，美国不仅不会减少对两岸事务的干涉，反而会
变本加厉地以台湾问题为筹码，制衡迅速崛起的中国大陆。［36］而对中国“战略竞争对手”的定位，让
美国国内的亲台势力有了进一步发挥的空间，台湾当局借势主动加入美国的“印太战略”，后果必
然是美台安全与军事关系，以及实质关系的进一步提升。对蔡英文当局而言，“与台湾交往法”的
出台可看作借势策略正向收益的一种体现。
从安全上来看，台湾问题是测试美国是否有决心遏制中国军事威胁的试金石，如果美国防卫台
湾失败，将会失信于亚洲盟国。［37］特朗普政府《国家安全战略报告》明确了对台安全“承诺”:“我们
将在坚持‘一个中国’的政策下，继续与台湾保持密切的联系，包括根据《与台湾关系法》所作的承
诺，为台湾提供‘合法’防卫需要和威慑力量。”［38］美国“印太战略”下的对华新军事围堵政策让台
湾凭借自身优越的战略位置，在军事上进一步加强了与美军的合作。2017 年 12 月 12 日，美国总
统特朗普签署包括美台军舰互停、高阶军官互访及邀请台湾参加美军军演等内容的《2018 财政年
度国防授权法案》，使美国在原有的《与台湾关系法》基础上，进一步强化了美台之间在安全领域上
的合作，赋予了美国与台湾地区进一步“实质性”建立“准军事同盟关系”的法律依据。
(二)不确定性收益
自身能力强弱是决定借势策略收益的根本性因素。台湾当局不具备主导中美关系的能力，只
能随着中美之间的大势而沉浮。在中美关系下行的情况下，台湾当局借势策略能有一定的发挥空
间，但若在中美关系上行向好之时，台湾当局难以摆脱其在中美关系大局中的边缘地位。美台关系
一直处于“美主台从”格局，台湾的弱势地位，决定了其“命运”并不掌握在自己手中，美国完全主导
了美台关系。
“印太战略”尚未形成具体完整的战略体系，特朗普政府虽有战略规划却没有具体的配套政
策，是透过同盟框架还是签署双边政策协定的形式构建战略体系，还未有定数。尽管蔡英文当局急
于表态加入和期待“做出贡献”，但美国是否会完全接纳台湾加入其“印太战略”并不确定。淡江大
学国际事务与战略所所长李大中认为，想让美国公开将台湾地区纳入“印太战略”几乎不可能，因
如此一来，中美关系就没有回旋余地。［39］另外，特朗普的个人色彩也是一大变数，其特立独行的决
策和行事风格不仅导致美国国内政治生态出现了重大变化，也为美国外交政策的制定和执行添加
了空前的不确定性。同时，特朗普的国安团队大多是军人出身，立场偏向强硬，但国务院传统的美
国建制派仍习惯于传统的美中关系架构，主张对华接触，认为中美之间可以是竞争关系，但不能是
对抗关系，［40］双方在许多议题上立场不一。对华温和的蒂勒森的下台，强硬派蓬佩奥的上位，看似
对华强硬派暂时占据优势，但未来能否全面主导美国的国安、经贸政策，还需要密切观察。就此而
言，台湾在美“印太战略”下的借势选择，充满了不确定性。
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(三)负向收益
从两岸历史交往的轨迹来看，台湾当局是否接受并坚持“两岸同属一个中国”这一核心原则，
始终是两岸关系能否和平发展的关键。蔡英文上台执政以来，始终拒绝承认体现这一核心原则的
“九二共识”;在对外政策上，始终坚持“联美抗陆”的政策。如今，蔡英文当局主动表态加入美国的
“印太战略”，宣扬美台“价值同盟”关系，努力提升美台双方的安全合作关系与“半官方”交往层级，
自恃可以依靠美方与中国大陆对抗，其目的是希望借此抵消中国大陆的促统压力，为其谋求“台湾
独立”赢得时间。
对两岸关系而言，蔡英文当局向美“印太战略”所纳“投名状”，必然导致两岸关系更加恶化，增
加大陆对蔡英文当局的不信任感，使两岸互信更加难以建立。国台办发言人安峰山对此更是以
“挟洋自重，刷存在感”八个字严厉批评。蔡英文在就职两周年纪念日发表有关台湾在世界或区域
格局中的“棋手”论述，强调台湾有实力、有资格扮演棋手和关键角色，更突显了她“挟美自重”的心
态。针对美国国会通过的《2018财政年度国防授权法案》中要求美国政府评估“美台军舰互停”可
能性的问题，中国驻美公使发出了“美国军舰抵达高雄之日，就是我解放军武力统一台湾之时”的
严正警告，此被称为“新武统论”。为了震慑“台独”，中国大陆加强了对蔡英文当局的威慑力度，解放
军军机、军舰多批次、多军种绕台联合训练已渐成“常态化”，以防止蔡英文铤而走险，在谋求“台独”
的道路上越走越远。蔡英文当局“借美之手”全方位提升美台实质关系，不断冲撞大陆的反“台独”红
线，导致两岸关系中的不确定因素和风险明显增加，两岸关系日趋复杂严峻，台海局势将更加紧张。
对台湾当局的对外关系而言，由于蔡英文拒不承认“九二共识”，两岸“外交休兵”结束，两岸在
台湾“国际活动空间”问题上的较量烽烟再起。蔡英文当局任何借助于外国来增强自身安全和扩
大其“国际参与”的举措，无异于缘木求鱼，难逃失败的下场。“与台湾交往法”的签署，为美台当局
高层官员互访开绿灯，并埋下“特蔡会”伏笔，成为特朗普政府对付中国的大战略筹码。可以预见，
大陆必定会加大对台湾当局的惩罚和遏制力度。蔡英文上台两年多来，圣多美和普林西比、巴拿
马、多米尼加、布基纳法索四国与台湾当局“断交”。今后，无论是大陆与台湾的“邦交”之争，亦或
是台湾参与国际刑警组织、世界卫生组织等国际组织，台湾当局的对外关系必将“日益艰困”，大陆
将会进一步压缩台湾的“国际活动空间”，而且对美台关系的任何异动也将更为敏感，采取的反制
措施也将更为强烈。台湾恐未能真正享受到“印太战略”所带来的收益，便会自食两岸关系进一步
恶化的结果。两岸关系恐将陷入不断下降的恶性螺旋，“冷对抗”僵局难以纾解。
五、结 语
借势策略的一个特点是在策略实施过程中，会有一个关键的选择期。在台湾，主张“台独”的
民进党领导人蔡英文上台，在美国，认为可以“交易”“一个中国”政策的特朗普总统上台，二者给两
岸关系带来了巨大的不确定性，尤其是自特朗普上台执政以来，台海形势较之以往发生了比较大的
波折。特朗普阵营中“亲台派”众多，且多是过去想改变美台关系框架的人物。在美国“印太战略”
下，《国家安全战略报告》《国防战略报告》对中国“战略竞争对手”的定位，让美国国内主张不要自
我设限、要主动发展对台关系的声浪高涨。“独派”与“亲台派”的汇流，有可能出现美台关系的大
幅进展。蔡英文当局正是抓住了中美关系大势下行的“机遇期”，意图借势加入美国“印太战略”。
那么，在美国持续推进“印太战略”的背景下，我们要持续关注美台关系两个动向:一是美国对
中国的战略“再定位”是不是会延伸出美国对台政策的“再定位”?二是特朗普政府发展对台关系
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的一系列举措，是将台湾作为“战略棋子”的虚张声势，还是作为提升美台实质性关系的势在必行?
可以看到，首次纳入《2018财政年度国防授权法案》的“美台军舰互停”条款违反了中美建交公报
中有关撤军的规定;“与台湾交往法”允许“美台各级官员互访”违反了中美建交公报中美国只与台
湾保持“非官方关系”的承诺。虽然这两个法案中的某些条款，并没有强制性，重点在执行层面，但
若在未来有军事或外交上的需要，美国军舰基于紧急情况临时停靠包括太平岛在内的台湾港口、岛
屿，亦或是台湾地区领导人采取李登辉式的“曲式访美”，就将对中美关系以及台海的和平与稳定
产生不可估量的严重影响。如果美国政府内部真出现对台政策框架的再讨论，美国对台政策是否
会与中美之间的“三大公报”脱钩，以小动作不断蚕食中国政府在台湾问题上划定的红线，从而发
展实质性的美台双边关系?岛内“台独”分子是否会借势搞出一些走向“法理台独”的动作?这都
是未来中美关系和平发展过程中可能面临的重大障碍。
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An Analysis of Taiwan’s Strategic Choice and Benefit Prospect under
US“Indo－Pacific”Strategy
Chen Peichao，Sun Yun，Wen Liangqian
Abstract:Since the Trump administration took office，its policy toward Asia has changed． Instead of following the
former Obama administration’s“Asia － Pacific rebalancing”strategy，it has vigorously pursued the“India － Pacific”
strategy． The new version of“National Security Strategy Ｒeport”published by the Trump administration believes that the
“contact”policy of the United States over the past 40 years has not achieved the desired effect of changing China，on the
contrary，it has strengthened China’s capability to challenge the United States，and that China has challenged the global
interests of the United States in ideology，politics，economy，military and other areas． Therefore，its strategic positioning
has been changed and China is defined as its“strategic competitor”and a“revisionist”power． The Taiwan authorities see
the possibility of“taking advantage of the United States against the mainland”in the current relationship of Sino －US
“competitive confrontation”． In the framework of the Taiwan“seizing opportunity”strategy，Tsai Ing－wen authorities act as
the actor，aiming at mainland China，and making use of the U．S．A in order to gain their target benefits in ensuring Taiwan
security，developing and strengthening the“substantial”relations with the United States． However，as it is constrained by
its own strength and external conditions，the benefit of Taiwan strategy is complicated and can be roughly divided into
positive，uncertain and negative returns．
Key Words:Trump，India－Pacific，Taiwan，seize the opportunity
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